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は
し
が
き
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 
ず
追
加
約
款
が
挿
入
さ
れ
、
clause 
と
保
険
者
の
責
任
英
米
の
海
上
保
険
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
方
式
は
、
い
わ
ゆ
る
列
挙
責
任
主
義
で
あ
っ
て
、
危
険
約
款
に
お
い
て
保
険
者
の
担
保
す
る
危
険
は
、
英
国
の
場
合
、
①
海
固
有
の
危
険
(perils
o
f
 t
h
e
 s
e
a
s
)
、
①
火
災
(fire)
、
⑥
強
盗
(thieves)
、
い
投
荷
(jettison)
、
伺
船
員
の
悪
行
(
b
a
r
r
a
t
r
y
)
、
①
戦
争
危
険
(
w
a
r
risks)
、
り
以
上
と
同
種
の
危
険
(
s
i
m
i
l
a
r
risks)
で
あ
り
、
米
国
の
場
合
に
は
こ
れ
以
外
に
通
常
、
雷
(
l
i
g
h
t
n
i
n
g
)
と
地
震
(
e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
)
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
海
上
保
険
証
券
に
は
戦
争
危
険
不
担
保
約
款
(F.C.
&
 S.
 
c
l
a
u
s
e
)
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
英
国
の
場
合
に
は
六
種
、
米
国
の
場
合
に
は
八
種
の
危
険
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
負
担
は
、
船
舶
保
険
に
お
い
て
も
貨
物
保
険
に
お
い
て
も
、
も
は
や
そ
の
ま
ま
の
形
で
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
な
る
基
本
的
担
保
(basic
c
o
v
e
r
a
g
e
)
と
し
て
の
意
義
し
か
有
し
て
い
な
い
。
保
険
者
の
担
保
危
険
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
c
l
a
u
s
e
の
挿
入
で
あ
っ
て
、
船
舶
保
険
に
お
け
る
担
保
危
険
を
い
ち
じ
る
し
く
拡
張
し
て
い
る
。
同
約
款
は
一
八
八
七
年
の
l
n
c
h
m
a
r
e
e
号
事
件
を
契
機
と
し
て
英
国
に
て
制
定
さ
れ
、
そ
れ
が
各
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
修
正
拡
張
さ
れ
る
と
と
も
に
、
米
国
に
導
入
さ
れ
た
l
n
c
h
m
a
r
e
e
 clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
そ
の
―
つ
の
例
は
こ
こ
で
問
題
と
す
る
I
n
c
h
m
a
r
e
e
現
実
の
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
必
亀
井
利
明
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あ
っ
た
。
に
し
た
い
。
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause 
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
0
同
約
款
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
、
③
現
行
の
英
・
米
両
約
款
の
比
較
を
な
し
て
、
そ
の
相
違
点
と
こ
ろ
で
、
米
国
の
貨
物
保
険
証
券
に
お
い
て
は
、
A
m
e
r
i
c
a
n
Institute C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
が
挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
十
二
条
に
船
舶
保
険
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
の
と
同
名
の
l
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
が
存
在
し
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
、
機
関
、
船
体
、
属
具
の
潜
在
瑕
疵
、
船
員
等
の
過
失
、
不
注
意
等
を
追
加
担
保
し
、
荷
主
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
他
方
、
英
国
の
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
米
国
の
よ
う
な
約
款
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
者
の
責
任
の
有
無
な
ら
び
に
そ
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
相
当
利
害
関
係
の
対
立
す
る
難
問
題
で
、
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
は
絶
無
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
③
と
し
て
採
り
あ
げ
、
私
見
を
明
ら
か
l
n
c
h
m
a
r
e
e
 c
l
a
u
s
e
の
変
遷
十
九
世
紀
後
半
、
木
船
か
ら
鉄
船
へ
、
あ
る
い
は
帆
船
か
ら
汽
船
へ
と
船
舶
の
構
造
な
ら
び
に
そ
の
推
進
機
関
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
船
舶
に
新
た
な
る
危
険
を
発
生
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
に
機
関
(
m
a
c
h
i
n
e
r
y
)
や
ボ
イ
ラ
ー
(boiler)
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
船
舶
自
体
の
危
険
性
が
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、
保
険
者
に
と
っ
て
も
多
く
の
新
し
い
問
題
を
課
し
た
。
と
く
に
、
坐
礁
や
悪
天
の
ご
と
き
既
知
の
危
険
の
介
在
な
し
に
、
機
関
の
損
傷
や
ボ
イ
ラ
ー
の
爆
発
が
起
こ
っ
た
場
合
が
そ
う
で
①
 
そ
の
―
つ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
登
場
し
た
の
が
一
八
八
0
年
の
Investigator号
事
件
で
あ
る
。
本
件
に
よ
る
と
、
晴
天
時
に
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
は
制
定
当
時
の
も
の
と
い
ち
じ
る
し
く
相
違
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
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Investigator号
が
港
か
ら
出
航
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
も
、
こ
の
爆
発
は
ボ
イ
ラ
ー
の
外
皮
が
非
常
に
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
き
船
員
の
過
失
が
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
C
o
c
k
b
u
r
n
首
席
判
事
は
、
保
険
者
有
責
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
イ
ラ
ー
の
―
つ
が
爆
発
し
、
船
舶
に
大
損
害
を
与
え
た
。
し
か
控
訴
院
は
こ
の
損
害
に
つ
き
保
険
者
に
責
任
が
あ
る
と
判
決
し
た
。
そ
れ
を
perils
o
f
 t
h
e
 s
e
a
s
と
同
種
と
考
え
、
B
r
e
t
t
本
件
を
担
当
し
た
L
o
r
d
 
Sel b
o
r
n
e
や
こ
の
よ
う
な
判
決
は
保
険
者
な
ら
び
に
海
損
精
算
人
の
驚
が
く
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
海
上
保
険
市
場
に
お
い
て
は
な
ん
ら
か
の
対
策
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
こ
の
種
の
事
故
を
担
保
す
る
か
、
免
責
す
る
か
を
、
保
険
証
券
に
明
示
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
か
く
て
、
保
険
者
は
、
「
機
関
お
よ
び
ボ
イ
ラ
ー
は
、
船
舶
の
坐
礁
、
沈
没
、
炎
上
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
単
独
海
損
を
担
保
し
な
い
」
0
[
a
c
h
i
n
e
r
y
a
n
d
 Boilers w
a
r
r
a
n
t
e
d
 free f
r
o
m
 Particular A
v
e
r
a
g
e
 unless 
c
a
u
s
e
d
 b
y
 t
h
e
 s
t
r
a
n
d
i
n
g
`
s
i
n
k
i
n
g
 o
r
 b
u
r
n
i
n
g
 of 
t
h
e
 vessel.) 
に
、
「
い
か
な
る
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
三
彩
以
上
で
あ
る
か
ぎ
り
、
蒸
気
運
航
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
蒸
気
の
使
用
に
関
し
て
生
じ
る
機
関
な
ら
び
に
ボ
イ
ラ
ー
の
す
べ
て
の
危
険
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
損
傷
を
担
保
す
る
」
(Including
all 
risks of 
a
n
d
/
o
r
 d
a
m
a
g
e
 to 
M
a
c
h
i
n
e
r
y
 a
n
d
 Boilers, 
incidental 
to 
S
t
e
a
m
 N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 a
n
d
/
o
r
 t
h
e
 u
s
e
 o
f
 
s
t
e
a
m
,
 
①
 
f
r
o
m
 w
h
a
t
e
v
e
r
 c
a
u
s
e
 arising, 
if 
a
m
o
u
n
t
i
n
g
 to 
3
 
%;…
)
L
J
い
ろ
っ
珀
去
保
給
的
款
が
作
て
成
さ
ゎ
い
た
。
こ
の
種
の
約
款
を
挿
入
す
る
こ
と
が
一
般
的
慣
行
と
な
ら
な
い
う
ち
に
、
前
述
の
一
八
八
七
年
の
l
n
c
h
m
a
r
e
e号
R
 
事
件
が
発
生
し
た
。
本
件
に
よ
れ
ば
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e号
が
航
海
を
開
始
す
る
た
め
に
補
助
ボ
イ
ラ
ー
を
運
転
し
て
主
要
ボ
イ
ラ
ー
に
水
を
注
ご
う
と
し
た
。
し
か
る
に
開
放
さ
れ
て
あ
る
べ
き
弁
が
偶
然
か
ま
た
は
不
注
意
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
水
は
主
要
ボ
イ
ラ
ー
に
入
ら
ず
、
給
水
ポ
ン
プ
の
空
気
室
の
中
に
圧
縮
さ
れ
、
そ
の
ポ
ン
プ
を
破
裂
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
本
件
に
つ
き
、
第
一
Inchmaree clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
と
い
う
不
担
保
約
款
を
作
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
判
事
は
そ
れ
を
火
災
に
類
似
の
危
険
と
考
え
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t
h
e
m
,
 o
r
 b
y
 t
h
e
 m
a
n
a
g
e
r
.
'
`
 
審
な
ら
び
に
第
二
審
に
お
い
て
、
危
険
約
款
の
総
括
的
文
言
の
all
o
t
h
e
r
 perils 
た
。
し
か
し
、
第
三
審
の
上
院
に
お
い
て
は
こ
れ
を
覆
え
し
、
か
か
る
損
害
は
、
perils
o
f
 t
h
e
 s
e
a
s
と
同
種
で
も
な
く
、
総
括
的
文
言
の
all
o
t
h
e
r
 perils
に
当
て
は
ま
る
危
険
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
し
て
、
保
険
者
の
免
責
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
o
r号
事
件
の
判
決
と
は
正
に
反
対
の
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
海
上
保
険
市
場
に
い
て
一
般
に
主
張
さ
れ
て
い
た
「
特
約
な
き
か
ぎ
り
か
か
る
損
害
に
つ
き
保
険
者
は
無
責
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
と
一
致
し
た
。
か
く
て
、
こ
の
原
則
は
一
九
0
六
年
英
国
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
c
号
に
法
文
化
さ
れ
る
他
方
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e号
事
件
以
後
に
お
い
て
も
、
述
の
と
お
り
、
す
で
に
あ
る
種
の
担
保
約
款
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
際
し
て
、
こ
の
種
の
事
故
を
担
保
す
る
条
項
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e号
事
件
に
ち
な
ん
で
l
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
と
名
づ
け
④
 
ら
れ
た
。
こ
れ
が
本
約
款
の
起
源
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
…'
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 also 
specially 
to c
o
v
e
r
 
n
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 o
f
 M
a
s
t
e
r
`
M
a
r
i
n
e
r
s
,
 E
n
g
i
n
e
e
r
s
,
 
d
a
m
a
g
e
 h
a
s
 
に
至
っ
た
。
n
o
t
 r
e
s
u
l
t
e
d
 f
r
o
m
 w
a
n
t
 
こ
の
種
の
事
故
を
担
保
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
船
主
側
の
要
望
が
強
く
、
か
つ
前
一
八
八
八
年
Institute
T
i
m
e
 C
l
a
u
s
e
s
•
H
u
l
l
s
の
制
定
に
loss 
of, 
o
r
 
d
a
m
a
g
e
 
t
o
 
hull 
o
r
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 
b
u
r
s
t
i
n
g
 o
f
 boilers, 
o
r
 Pilots, 
o
r
 t
h
r
o
u
g
h
 explosions, 
b
r
e
a
k
a
g
e
 o
f
 shafts, 
o
r
 t
h
r
o
u
g
h
 a
n
y
 latent d
e
f
e
c
t
 i
n
 t
h
e
 m
a
c
h
i
n
e
r
y
 o
r
 hull, 
p
r
o
v
i
d
e
d
 s
u
c
h
 loss 
o
r
 
O
w
n
e
r
s
 
o
f
 t
h
e
 vessel, 
o
r
 a
n
y
 o
f
 
o
f
 (
d
u
e
 
diligence 
b
y
 t
h
e
 
本
約
款
の
内
容
は
、
①
船
長
、
船
員
、
機
関
士
ま
た
は
水
先
人
の
過
失
、
②
爆
発
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
、
③
機
関
ま
た
は
船
体
の
潜
在
瑕
疵
、
に
よ
っ
て
船
体
ま
た
は
機
関
に
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
船
舶
所
有
者
、
そ
そ
れ
は
弁
の
閉
鎖
と
い
う
ボ
イ
ラ
ー
の
隠
れ
た
る
瑕
疵
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
保
険
者
有
責
と
さ
れ
94
の
共
有
者
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
船
舶
管
理
人
が
相
当
の
注
意
を
欠
い
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
こ
の
約
款
は
当
時
の
船
主
側
の
要
望
を
大
幅
に
取
り
入
れ
、
Investigator号
事
件
や
l
n
c
h
m
a
r
e
e号
事
件
の
争
点
と
な
っ
た
事
情
を
上
廻
る
保
険
保
護
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
保
険
保
渡
の
拡
大
は
そ
の
後
も
、
ら
れ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
l
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
は
海
灘
の
直
接
的
な
結
果
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
船
体
や
機
関
の
損
傷
を
保
険
者
が
担
保
し
た
点
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
さ
て
、
本
約
款
制
定
の
翌
年
に
当
た
る
一
八
八
九
年
に
、
船
舶
を
さ
す
s
h
i
p
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
文
言
中
の
船
舶
一
般
を
さ
す
く
essel
と
い
う
語
に
代
え
て
、
大
型
そ
れ
は
ま
た
一
九
三
一
年
約
款
に
お
い
て
元
に
戻
さ
れ
た
。
一
八
九
二
年
に
至
っ
て
、
従
来
の
約
款
で
は
追
加
危
険
に
つ
い
て
は
franchise
の
適
用
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
判
然
と
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
適
用
な
し
と
解
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
分
損
不
担
保
の
条
件
に
従
い
」
(subject
to t
h
e
 
⑥
 
free of 
a
v
e
r
a
g
e
 w
a
r
r
a
n
t
y
)
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
三
彩
未
満
の
小
損
害
不
担
保
を
意
味
し
た
。
一
八
九
九
年
に
至
っ
て
、
一
八
九
0
年
代
か
ら
別
個
の
約
款
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
船
舶
共
有
者
に
関
す
る
約
款
を
l
n
c
h
m
a
r
e
e
 clause
中
に
織
り
込
む
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
り
に
船
長
や
船
員
等
が
当
該
船
舶
に
な
ん
ら
か
の
持
分
を
持
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
本
約
款
上
共
有
船
主
と
み
な
さ
な
い
と
い
う
旨
の
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
船
主
ま
た
は
共
有
船
主
の
い
ず
れ
か
が
相
当
の
注
意
を
欠
い
た
場
合
に
は
l
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
上
の
保
護
を
与
え
な
い
と
す
る
条
件
の
緩
和
で
あ
り
、
主
た
る
資
格
を
有
す
る
船
長
、
船
員
等
の
過
失
を
担
保
す
る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。
こ
の
約
款
の
改
正
と
い
う
形
で
続
け
以
上
の
ご
と
く
、
l
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
は
相
当
内
容
の
明
確
な
約
款
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
解
釈
上
の
疑
義
が
生
じ
た
。
そ
の
―
つ
は
潜
在
瑕
疵
(latent
defect)
の
解
釈
な
ら
び
に
保
険
者
の
責
任
で
あ
り
、
そ
の
二
は
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
に
対
lnchmaree clau器
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
ま
た
、
る。
か
つ
ま
た
共
有
船
95 
う
点
に
根
拠
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
同
種
制
限
の
原
則
の
適
用
問
題
で
あ
る
。
最
初
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
0
二
年
の
J
a
c
k
s
o
n
v. 
M
u
m
f
o
r
d
事
件
に
お
い
て
、
設
計
上
の
欠
点
は
潜
在
瑕
疵
な
る
概
念
に
包
含
さ
れ
な
い
と
さ
れ
、
一
九
〇
六
年
の
N
塁
landia
号
事
件
に
お
い
て
、
潜
在
瑕
疵
の
発
見
と
い
う
事
実
を
保
険
者
は
担
保
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
部
品
の
取
替
費
用
を
填
補
す
る
も
の
で
な
い
と
判
決
⑥
 
さ
れ
、
一
九
―
一
年
の
Ellaline号
事
件
に
お
い
て
も
こ
れ
が
確
認
さ
れ
た
。
潜
在
瑕
疵
に
よ
っ
て
船
体
も
し
く
は
機
関
に
損
傷
を
与
え
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
が
周
知
の
一
般
原
則
と
さ
れ
た
。
①
 
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
一
九
一
四
年
の
U
s
s
a号
事
件
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
。
本
件
に
よ
れ
ば
、
船
舶
U
s
s
a号
が
積
荷
の
一
部
と
し
て
三
個
の
重
い
ボ
イ
ラ
ー
が
積
み
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
―
つ
を
起
重
機
で
つ
り
上
げ
よ
う
と
し
た
と
き
、
ケ
ー
プ
ル
が
切
断
さ
れ
、
ボ
イ
ラ
ー
が
船
鎗
に
墜
落
し
、
船
舶
に
大
損
害
を
与
え
た
。
保
険
者
は
か
か
る
損
害
に
対
し
て
填
補
の
責
な
き
も
の
と
判
決
さ
れ
た
。
そ
れ
は
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
は
、
あ
る
特
定
の
危
険
に
対
す
る
別
個
に
し
て
、
追
加
的
な
る
保
険
を
構
成
し
こ
の
特
定
の
危
険
は
保
険
証
券
本
文
中
の
総
括
的
文
言
に
適
用
さ
れ
る
同
種
制
限
の
原
則
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
そ
の
た
め
、
こ
の
種
の
事
故
を
も
合
わ
せ
て
担
保
す
る
こ
と
を
望
む
船
主
側
の
要
請
に
応
え
、
一
九
一
四
年
の
約
款
改
正
に
際
し
、
「
貨
物
の
積
込
、
積
卸
、
荷
扱
い
中
の
事
故
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
た
」
(directly
c
a
u
s
e
d
 b
y
 accidents in l
o
a
d
i
n
g
`
d
i
s
1
 
c
h
a
r
g
i
n
g
 o
r
 h
a
n
d
l
i
n
g
 cargo,)
船
体
ま
た
は
機
関
の
損
害
が
填
補
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
0
年
に
至
っ
て
、
R
 
同
じ
趣
旨
か
ら
石
炭
の
積
込
、
燃
料
の
積
込
中
の
事
故
を
担
保
す
る
旨
の
文
言
が
追
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
九
三
一
年
に
至
っ
て
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
は
大
幅
な
改
正
が
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
追
加
危
険
の
並
記
方
式
を
改
め
列
挙
方
式
を
取
り
、
そ
の
編
成
が
え
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
爆
発
の
担
保
が
船
内
た
る
と
船
外
た
る
と
を
問
わ
な
い
旨
を
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
船
の
ボ
イ
ラ
ー
の
爆
発
、
自
船
の
積
荷
の
爆
発
、
他
船
の
爆
発
、
碇
泊
中
に
陸
上
の
石
か
く
て
、
96 
油
タ
ン
ク
や
ガ
ス
・
タ
ン
ク
の
爆
発
等
に
よ
る
損
害
も
填
補
さ
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
一
九
三
一
年
に
最
初
の
次
に
、
戦
争
な
ら
び
に
そ
れ
に
続
く
時
代
の
影
響
を
受
け
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
も
そ
れ
に
対
応
す
る
修
正
が
行
な
わ
れ
た
。
一
九
五
二
年
に
お
い
て
、
重
要
で
な
い
若
干
の
用
語
の
変
更
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
が
追
加
担
保
さ
れ
、
一
九
三
八
年
約
款
に
お
い
て
は
、
航
空
機
と
の
接
触
(
C
o
n
t
a
c
t
w
i
t
h
 A
i
r
c
r
a
f
t
)
 
款
に
お
い
て
は
、
原
子
力
危
険
を
担
保
す
べ
く
、
核
装
置
ま
た
は
原
子
炉
関
係
の
事
故
が
追
加
担
保
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、 一
九
五
九
年
約
以
上
の
ご
と
く
し
て
、
英
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
は
一
九
五
九
年
制
定
の
Institute
T
i
m
e
 
Clauses•Hulls 
⑨
 
こ
れ
が
現
行
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
か
く
の
ご
と
く
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
は
船
主
に
対
し
て
大
幅
な
保
護
を
与
え
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
期
船
の
船
主
達
は
こ
れ
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
以
上
の
担
保
を
要
求
す
る
約
款
の
作
成
を
要
求
し
た
。
そ
の
た
め
、
保
険
者
は
各
種
の
L
i
n
e
r
N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 
a
n
d
 A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 Perils C
l
a
u
s
e
を
作
成
し
た
。
こ
の
種
の
約
款
は
、
最
初
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、
⑩
 
標
準
約
款
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ま
だ
協
会
約
款
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
と
え
ば
、
c
l
a
u
s
e
で
担
保
さ
れ
る
）
、
こ
の
約
款
は
、
船
主
達
の
最
大
の
不
満
で
あ
っ
た
欠
陥
あ
る
部
品
(defective
p
a
r
t
)
そ
れ
自
体
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
結
果
的
損
害
(
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
d
a
m
a
g
e
)
の
み
な
ら
ず
（
こ
れ
は
l
n
c
h
m
a
r
e
e
⑪
 
シ
ャ
フ
ト
の
取
替
費
用
を
も
担
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
設
計
ま
た
は
建
造
上
の
潜
在
瑕
疵
、
過
失
も
し
く
は
誤
び
ゅ
う
を
唯
一
の
原
因
と
し
て
使
用
不
能
の
宣
言
を
受
け
た
欠
陥
あ
る
部
品
の
取
替
費
用
は
担
保
さ
れ
な
い
し
、
自
然
消
耗
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
次
に
、
L
i
n
e
r
N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 a
n
d
 A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 Perils C
l
a
u
s
e
に
お
い
て
は
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
に
お
け
る
船
員
等
の
過
失
担
保
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
、
何
人
た
る
と
を
問
わ
ず
悪
意
的
行
為
(
m
a
l
i
c
i
o
u
s
act)
、
過
失
(negligence)
、
判
断
上
の
誤
び
ゅ
l
n
c
h
m
a
r
e
e
 clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
な
わ
ち
、
の
第
七
条 す”~ 
注
う
(
e
r
r
o
r
o
f
 j
u
d
g
e
m
e
n
t
)
、
ま
た
は
無
能
力
(
i
n
c
o
m
p
e
t
a
n
c
e
)
を
も
担
保
し
て
い
る
U
も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
担
保
は
標
準
的
な
約
款
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
者
は
被
保
険
者
た
る
船
主
い
か
ん
に
よ
っ
て
担
保
範
囲
の
異
な
る
約
款
を
使
用
す
る
。
①
本
件
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
A
r
n
o
u
l
d
,
T
h
e
 L
a
w
 o
f
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 a
n
d
 A
v
e
r
a
g
e、
1
5
t
h
ed. 
1961, 
s. 
8
5
2
 ;Eldridge, 
M
a
r
i
n
e
 Policies, 
3
r
d
 ed., 
1938, 
p.134
を
、
詳
細
に
つ
い
て
は
(
1
8
8
0
)
6Q•B•D. 
5
1
参
照
。
R
A
n
 Hi
s
t
o
r
i
c
 R
e
c
o
r
d
s
 W
o
r
k
i
n
g
 P
a
r
t
y
 o
f
 t
h
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Institute o
f
 L
o
n
d
o
n
,
 Institute 
T
i
m
e
 
Clauses,Hulls, 
1963, 
p.36.
な
お
、
1
本
零
日
は
以
下
R
e
p
o
r
t
H
.
R
.
 3.
と
し
て
引
用
。
⑧
本
件
の
概
略
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
海
上
保
険
書
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
詳
細
に
は
、
(1887)
12 
A
p
p
.
 C
a
s
•お
4
参
照
。
④
R
e
p
o
r
t
 H
.
R
.
 3. 
p.36. 
⑥
R
e
p
o
r
t
 H
.
R
.
 3.、
p.37.
⑥
拙
著
「
海
上
保
険
証
券
免
責
条
項
論
」
昭
和
三
十
六
年
・
ニ
六
四
ー
五
頁
。
⑦
T
e
m
p
l
e
m
a
n
 &
 G
r
e
e
n
a
c
r
e、
M
a
r
i
n
e
I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
4
t
h
 ed., 
1934. 
p.319. 
⑧
R
e
p
o
r
t
 H
.
R
.
 3, 
p
p
.
3
7
 
~
3
8
.
 
⑨
一
九
三
八
年
約
款
と
比
較
す
る
と
、
•
•
A
c
c
i
d
e
n
t
s
i
 loading, 
d
i
s
c
h
a
r
g
i
n
g
 o
r
 
h
a
n
d
l
i
n
g
 cargo, 
o
r
 
i
n
 b
u
n
k
e
r
i
n
g
 o
r
 i
n
 
t
a
k
i
n
g
 i
n
 f
u
e
l
`
．
が
6
•
A
c
c
i
d
e
n
t
s
i
n
 l
o
a
d
i
n
g
 d
i
s
c
h
a
r
g
i
n
g
 o
r
 shifting c
a
r
g
o
 o
r
 f
u
e
l
"に
赤
李
吏
さ
れ
、•
•
M
a
r
i
n
e
r
s
,
E
品
i
n
e
e
r
s
"
な
ら
び
に
6
•
M
a
t
e
s
,
Engineers̀
9
が
"Officers
C
r
e
w
"
に
、
•
•
b
yth
e
 O
w
n
e
r
s
 of t
h
e
 vessel, 
o
r
 a
n
y
 of 
t
h
e
m
,
 o
r
 b
y
 t
h
e
 M
a
n
a
g
e
r
s
"
が
"
b
y
t
h
e
 A
s
s
u
r
e
d
,
 O
w
n
e
r
s
 o
r
 M
a
n
a
g
e
r
s
"
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
⑩
G
o
r
d
o
n
`
N
.
 M
.
,
 "
T
h
e
 I
n
c
h
m
a
r
e
e
 a
n
d
 L
i
n
e
r
 N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 C
l
a
u
s
e
s
"
 
p.9. 
b
y
 t
h
e
 C
h
a
r
t
e
r
e
d
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Institute, 
M
a
r
i
n
e
 l
n
s
u
r
a
n
c
e
(
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 3
5
t
h
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 L
o
n
d
o
n
,
 
1
5
 a
n
d
 
16 N
o
v
e
m
b
e
r
,
 1957) 
⑪
D
o
v
e
r
,
 A
 H
a
n
d
b
o
o
k
 to 
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
6
t
h
 ed., 
1962. 
p.翠
36.
な
お
ド
ー
バ
ー
は
、
「
本
約
款
の
効
果
は
イ
ン
チ
マ
リ
ー
・
ク
ロ
ー
ズ
そ
れ
自
体
に
保
有
さ
れ
て
い
る
"directly
c
a
u
s
e
d
 b
y
"
と
い
う
用
語
を
除
去
す
る
こ
と
を
主
た
る
条
件
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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lnchmaree c
l
a
u
s
e
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
C
o
n
t
a
c
t
 w
i
t
h
 A
i
r
c
r
a
f
t
 
英
・
米
約
款
の
相
違
d
u
e
 
diligence 
b
y
 
現
行
の
も
の
は
か
な
り
複
雑
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 also specially to c
o
v
e
r
(
s
u
b
j
e
c
t
 to 
t
h
e
 free of a
v
e
r
a
g
e
 w
a
r
r
a
n
t
y
)
 
loss 
of o
r
 
d
a
m
a
g
e
 to 
t
h
e
 subject m
a
t
t
e
r
 i
n
s
u
r
e
d
 directly c
a
u
s
e
d
 b
y
 t
h
e
 f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
:
 -
A
c
c
i
d
e
n
t
s
 i
n
 loading, 
d
i
s
c
h
a
r
g
i
n
g
 o
r
 shifting c
a
r
g
o
 o
r
 fuel 
B
r
e
a
k
d
o
w
n
 of o
r
 a
c
c
i
d
e
n
t
 to n
u
c
l
e
a
r
 installations o
r
 reactors o
n
 s
h
i
p
b
o
a
r
d
 o
r
 e
l
s
e
w
h
e
r
e
 
B
u
r
s
t
i
n
g
 of boilers b
r
e
a
k
a
g
e
 o
f
 shafts o
r
 a
n
y
 latent defect i
n
 t
h
e
 m
a
c
h
i
n
e
r
y
 o
r
 hull 
N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 o
f
 M
a
s
t
e
r
.
 Officers C
r
e
w
 o
r
 Pilots 
p
r
o
v
i
d
e
d
 s
u
c
h
 loss o
r
 d
a
m
a
g
e
 h
a
s
 n
o
t
 
resulted 
f
r
o
m
 w
a
n
t
 of 
t
h
e
 
A
s
s
u
r
e
d
,
 
O
w
n
e
r
s
 o
r
 M
a
n
a
g
e
r
s
.
 
M
a
s
t
e
r
s
 Officers C
r
e
w
 o
r
 Pilots n
o
t
 to b
e
 c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 a
s
 
p
a
r
t
 
O
w
n
e
r
s
 w
i
t
h
i
n
 t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
of this clause s
h
o
u
l
d
 t
h
e
y
 h
o
l
d
 s
h
a
r
e
s
 in t
h
e
 Vessel. 
こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
は
英
国
約
款
に
準
拠
し
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
の
も
の
は
一
九
五
九
年
制
定
の
A
m
e
r
i
c
a
n
Institute T
i
m
e
(
H
u
l
l
s
)
 
F
o
r
m
 of P
o
l
i
c
y
の
第
一
〇
七
行
か
ら
―
ニ
―
行
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
E
x
p
l
o
s
i
o
n
s
 o
n
 s
h
i
p
b
o
a
r
d
 o
r
 e
l
s
e
w
h
e
r
e
 
前
述
し
た
と
お
り
、
英
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
は
、
各
時
代
の
船
主
の
要
望
に
応
え
て
何
度
も
修
正
を
加
え
て
き
た
の
で
、
” 
u
兵
辻
中
報
印
鉗
和
j却
紙
平
＇
中
8
四
如
遠
勾
J
勾
叫
邸
と
迄
鄭
配
江
§
ご
茶
’
足
袢
要
莉
足
座
鎖
知
誤
心
兵
内
゜
酪
出
恥
と
旦
昭
峨
ヤ
内
並
廷
送
以
眠
た
内
米
困
揉
縣
廿
0
卜
入
K
-
1
ト
ャ
入
.
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This insurance also specially to 
cover(subject to 
the A
v
e
r
a
g
e
 W
a
r
r
a
n
t
y
)
 
loss 
of 
or d
a
m
a
g
e
 
to 
the subject matter 
insured 
directly caused b
y
 the follow
ing:—
 
Accidents in loading, 
discharging or handling cargo, 
or 
in 
bunkering ;
 
Acciden
拉
s,
gridirons 
<>! 
pontoons; 
Explosions o
n
 shipboard or elsewhere ;
 
B
r
e
a
k
d
o
w
n
 of 
m
o
t
o
r
 
generators 
or 
other 
electrical 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 a
n
d
 electrical 
connections 
thereto, bursting of 
boilers, 
breakage of shafts or a
n
y
 latent 
defect in the m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
or 
hull 
(excluding the cost a
n
d
 expense of 
replacing or repairing the defective part); 
B
r
e
a
k
d
o
w
n
 of 
or accidents 
to 
nuclear 
installations 
or 
reactors 
not on board the insured 
Vessel; 
Contact w
i
t
h
 aircraft, 
rockets or similar missiles, 
or 
w
i
t
h
 a
n
y
 land conveyance ;
 
Negligence of 
Charterers and/ or 
Repairers, provided such Charterers and/ or Repairers are 
not Assured(s) 
hereunder ;
 
Negligence of 
Master, 
~
，
座
g
~
or 
Pilots; 
provided such loss 
or 
d
a
m
a
g
e
 has not resulted 
f
r
o
m
 w
a
n
t
 of 
due diligence 
b
y
 
the Assured, 
the 
i
n
 t
h
e
 V
e
s
s
e
l
.
 
O
w
n
e
r
s
 o
r
 M
a
n
a
g
e
r
s
 o
f
 t
h
e
 V
e
s
s
e
l
,
 
o
r
 a
n
y
 o
f
 t
h
e
m
.
 M
a
s
t
e
r
s
,
 M
a
t
e
s
`
 
n
o
t
 
to 
b
e
 c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 a
s
 p
a
r
t
 o
w
n
e
r
s
 w
i
t
h
i
n
 t
h
e
 m
e
a
n
i
n
g
 o
f
 this 
c
l
a
u
s
e
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
y
 
h
o
l
d
 s
h
a
r
e
s
 
さ
て
、
英
米
約
款
と
も
「
以
下
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
た
保
険
の
目
的
の
滅
失
ま
た
は
毀
損
を
担
保
す
る
」
わ
け
で
あ
る
が
、
語
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た
危
険
に
は
、
原
因
形
態
や
発
現
形
態
の
危
険
が
雑
然
と
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
発
現
形
態
の
危
険
、
と
く
に
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
や
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
な
ど
は
、
そ
の
結
果
的
損
害
だ
け
を
担
保
す
る
と
い
う
よ
う
に
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
(perils i
n
s
u
r
e
d
 a
g
a
i
n
s
t
)
で
あ
っ
て
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
や
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
は
担
保
危
険
①
 
こ
れ
ら
の
危
険
の
作
用
に
よ
っ
て
船
舶
に
与
え
た
損
害
が
填
補
さ
れ
る
。
か
く
て
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
や
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
が
他
の
担
保
危
険
に
近
因
し
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
負
担
す
る
と
い
う
結
果
と
な
る
。
列
挙
さ
れ
た
危
険
の
第
一
は
、
英
国
約
款
の
場
合
「
貨
物
ま
た
は
燃
料
の
積
込
、
積
卸
ま
た
は
置
替
の
際
に
お
け
る
事
故
」
で
あ
る
に
対
し
、
米
国
約
款
の
場
合
「
貨
物
の
積
込
、
積
卸
ま
た
は
荷
扱
、
あ
る
い
は
燃
料
積
込
の
際
に
お
け
る
事
故
」
と
な
っ
て
い
る
。
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
英
国
約
款
の
方
が
担
保
範
囲
が
広
い
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
そ
の
文
言
上
、
米
国
約
款
の
場
合
に
は
燃
料
そ
れ
自
体
の
積
卸
ま
た
は
置
替
の
際
の
事
故
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
用
こ
の
種
の
危
険
が
追
加
担
保
さ
れ
た
の
は
前
述
し
た
U
s
s
a
号
事
件
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
積
荷
の
船
館
へ
の
墜
落
、
接
触
を
予
想
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
D
o
v
e
r
に
よ
れ
ば
、
最
も
よ
く
起
こ
る
事
故
は
舶
口
の
縁
が
損
傷
す
る
と
い
う
事
故
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
a
c
c
i
d
e
n
t
は
過
失
な
く
し
て
生
じ
る
出
来
事
を
意
味
す
る
ゆ
え
、
が
沖
仲
仕
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
は
本
約
款
に
て
担
保
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
4
し
か
し
、
も
し
そ
う
な
ら
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 
clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
E
n
g
i
n
e
e
r
s
`
 
こ
の
種
の
事
故
こ
の
種
の
事
故
を
追
加
担
保
し
た
意
義
の
大
半
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
a
c
c
i
d
e
n
t
と
い
う
語
を
厳
格
な
法
律
的
意
味
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
Pilots 
o
r
 C
r
e
w
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考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
accident
に
は
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
、
単
に
偶
発
的
出
来
事
を
意
味
す
る
と
解
す
ぺ
き
で
次
に
、
英
国
約
款
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
米
国
約
款
に
は
、
各
種
ド
ッ
ク
に
進
入
、
進
出
の
と
き
、
ま
た
は
在
渠
中
の
事
故
を
担
保
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
の
追
加
担
保
が
何
を
意
味
す
る
の
か
解
説
し
た
文
献
を
見
な
い
が
、
保
険
者
に
大
幅
な
責
任
を
課
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
一
種
の
修
繕
保
険
に
も
似
た
担
保
を
被
保
険
者
に
与
え
る
結
果
と
な
る
。
列
挙
さ
れ
た
危
険
は
次
に
英
・
米
約
款
と
も
「
船
内
ま
た
は
船
外
の
爆
発
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
船
内
の
ボ
イ
ラ
ー
や
燃
料
ク
ン
ク
の
爆
発
は
も
ち
ろ
ん
．
陸
上
施
設
の
爆
発
に
よ
る
振
害
を
含
む
趣
旨
で
あ
る
。
爆
発
に
続
い
て
英
国
約
款
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
「
船
内
ま
た
は
船
外
に
あ
る
核
装
置
ま
た
は
原
子
炉
の
破
壊
ま
た
は
事
故
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
米
国
約
款
は
電
動
発
電
機
な
ど
の
破
壊
の
次
に
「
被
保
険
船
舶
上
に
な
い
核
装
置
ま
た
は
原
子
炉
の
破
壊
ま
た
は
事
故
」
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
原
子
力
危
険
を
追
加
担
保
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
米
国
約
款
で
は
船
内
の
事
故
を
担
保
し
て
い
な
い
点
が
い
ち
じ
る
し
く
相
違
し
て
お
り
、
原
子
力
船
lL
つ
い
て
は
別
個
の
特
約
が
必
要
と
な
ろ
う
。
次
い
で
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
中
、
最
も
重
要
な
危
険
の
列
挙
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
英
国
約
款
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
「
ポ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
ま
た
は
機
関
も
し
く
は
船
体
の
潜
在
瑕
疵
」
と
し
、
米
国
約
款
に
お
い
て
は
「
電
動
発
電
機
ま
た
は
そ
の
他
の
電
気
装
置
お
よ
び
そ
の
電
動
連
結
装
置
の
故
障
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
ま
た
は
機
関
も
し
く
は
船
体
の
潜
在
瑕
疵
（
欠
陥
あ
る
部
品
の
取
替
ま
た
は
修
繕
の
費
用
を
除
く
）
」
と
し
て
い
る
。
英
国
約
款
に
お
け
る
こ
の
種
の
危
険
担
保
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
問
題
は
米
国
約
款
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
約
款
に
お
け
る
最
初
の
危
険
は
英
国
約
款
に
は
存
在
し
な
い
。
か
ら
生
じ
た
偶
発
的
損
害
を
担
保
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
電
気
装
置
の
瑕
疵
あ
る
状
態
の
単
な
る
発
見
B
u
g
l
a
s
s
 
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
電
気
的
故
障
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を
担
保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
約
款
解
釈
上
、
英
国
に
お
い
て
当
然
と
さ
れ
て
い
る
原
則
を
カ
ッ
コ
条
項
と
し
て
い
る
点
か
ら
④
 
し
て
、
電
気
的
故
障
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
部
分
の
取
替
費
用
は
担
保
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
潜
在
瑕
疵
で
あ
る
。
こ
れ
は
顕
在
瑕
疵
に
対
す
る
概
念
で
あ
り
、
隠
れ
た
る
欠
陥
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
舶
関
係
者
が
相
当
の
注
意
を
も
っ
て
す
る
も
発
見
で
き
な
い
よ
う
な
欠
陥
的
状
態
で
あ
る
。
米
国
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
R
o
u
e
r号
事
件
に
お
い
て
「
航
海
開
始
時
に
存
在
す
る
も
、
相
当
の
注
意
を
も
っ
て
し
て
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
鍛
接
上
の
ひ
び
」
を
潜
在
瑕
疵
と
認
め
、
C
a
r
i
b
P
r
i
n
c
e号
事
件
に
お
い
て
「
船
舶
建
造
中
に
存
在
せ
る
も
、
通
常
の
検
査
を
も
っ
て
し
て
は
発
見
で
き
な
い
も
の
」
R
 
を
同
様
に
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
l
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
の
解
釈
上
重
要
な
点
は
、
た
と
え
保
険
期
間
開
始
前
に
潜
在
瑕
疵
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
船
体
ま
た
は
機
関
に
与
え
た
損
害
は
填
補
さ
れ
る
が
、
被
保
険
者
が
相
当
の
注
意
を
払
っ
た
な
ら
ば
発
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
潜
在
瑕
疵
を
担
保
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
知
の
瑕
疵
を
担
保
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
英
・
米
約
款
と
も
危
険
の
列
挙
に
次
い
で
同
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
規
定
の
仕
方
は
英
国
約
款
の
場
合
「
こ
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
は
被
保
険
者
、
船
舶
所
有
者
ま
た
は
船
舶
管
理
人
が
相
当
の
注
意
を
欠
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
問
題
を
列
挙
危
険
に
戻
す
と
、
次
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
、
英
国
約
款
の
場
合
は
「
航
空
機
と
の
接
触
」
で
あ
る
に
対
し
、
米
国
約
款
の
場
合
は
「
航
空
機
、
ロ
ケ
ッ
ト
ま
た
は
同
種
の
ミ
サ
イ
ル
と
の
接
触
ま
た
は
す
べ
て
の
陸
上
運
送
用
具
と
の
接
触
」
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
約
款
に
お
け
る
航
空
機
に
は
ロ
ケ
ッ
ト
や
ミ
サ
イ
ル
を
含
む
と
解
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
接
触
危
険
担
保
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
米
国
約
款
の
方
が
担
保
範
囲
が
広
い
。
た
だ
し
、
接
触
と
い
っ
て
も
相
手
が
飛
行
物
体
で
あ
る
と
き
に
は
事
実
上
そ
れ
は
墜
落
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
飛
行
物
体
の
一
部
ま
た
は
搭
載
物
の
墜
落
を
含
む
か
ど
う
か
問
題
は
あ
る
が
、
そ
の
文
言
か
ら
し
て
否
Inchmaree clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
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最
後
の
危
険
の
列
挙
は
過
失
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
英
国
約
款
に
お
い
て
は
「
船
長
、
高
級
船
員
、
普
通
船
員
ま
た
は
水
先
人
の
過
失
」
と
な
っ
て
い
る
に
対
し
、
米
国
約
款
に
お
い
て
は
「
彼
ら
が
被
保
険
者
で
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
傭
船
者
お
よ
び
（
も
し
く
は
船
舶
修
理
業
者
の
過
失
」
と
「
船
長
、
船
員
、
機
関
士
ま
た
は
水
先
人
の
過
失
」
と
を
別
個
に
掲
げ
て
い
る
。
が
ん
ら
い
英
法
に
お
い
て
は
、
保
険
者
は
船
員
の
過
失
が
付
保
危
険
の
原
因
と
な
っ
て
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
を
填
補
す
る
が
、
船
員
の
⑥
 
過
失
が
直
接
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
に
は
填
補
責
任
を
負
わ
な
い
。
か
く
て
、
l
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
は
後
者
の
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
先
人
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
の
で
l
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
で
は
船
員
と
同
様
に
扱
っ
て
い
る
。
過
失
担
保
に
関
す
る
英
・
米
約
款
の
相
違
は
、
米
国
約
款
が
傭
船
者
も
し
く
は
船
舶
修
理
業
者
の
過
失
を
担
保
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
英
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
の
第
二
項
は
船
長
な
ど
が
船
舶
に
持
分
を
有
し
て
い
て
も
、
旨
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
米
国
約
款
に
お
い
て
も
、
定
的
に
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
、
三
の
用
語
の
相
違
を
除
い
て
全
く
同
じ
で
あ
る
。
①
Bug!ass, 
M
a
r
i
n
e
 Insurance Claims, 
1963, 
p.31. 
R
D
o
v
e
r
,
 op. 
cit. 
pp.
翠〇
i
殴
1.
⑧
Bug!ass, 
o
p
 cit. 
pp.31 ~
3
2
.
 
④
こ
の
種
の
カ
ッ
コ
条
項
は
一
九
二
八
年
以
降
に
お
い
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
p.272)
。
Buglass, 
op. 
cit. 
p.31. 
M.I.A., 
§55(2)a. 
(Winter, M
a
r
i
n
e
 Insurance, 
3rd ed. 
1952. 
彼
ら
を
共
有
船
主
と
は
み
な
さ
な
い
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lnchmaree clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 c
l
a
u
s
e
と
貨
物
保
険
に
よ
っ
て
他
物
と
の
衝
突
ま
た
は
接
触
が
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 clause
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
船
主
は
各
種
の
危
険
が
追
加
担
保
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
船
舶
に
積
載
さ
れ
て
い
た
貨
物
の
損
害
に
つ
き
荷
主
は
ど
う
な
る
か
の
問
題
が
あ
る
。
荷
主
は
運
送
契
約
に
従
っ
て
船
主
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
航
海
過
失
が
商
事
過
失
か
の
判
定
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
船
荷
証
券
上
の
免
責
条
項
と
の
関
連
に
お
い
て
や
っ
か
い
な
問
題
に
逢
着
す
る
。
し
か
も
、
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
に
よ
っ
て
船
主
が
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
危
険
は
特
約
な
き
か
ぎ
り
、
こ
の
種
の
危
険
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
米
国
に
お
い
て
は
こ
れ
に
具
え
て
、
A
m
e
r
i
c
a
n
 Institute C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
第
十
二
条
に
船
舶
保
険
の
場
合
と
同
名
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
を
挿
入
し
て
荷
主
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
約
款
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 is 
also specially 
to 
c
o
v
e
r
 a
n
y
 loss 
of 
o
r
 d
a
m
a
g
e
 to 
t
h
e
 interest insured here・ 
u
n
d
e
r
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 b
u
r
s
t
i
n
g
 of 
boilers, 
b
r
e
a
k
a
g
e
 of 
shafts o
r
 t
h
r
o
u
g
h
 
a
n
y
 
latent defect in t
h
e
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
,
 hull 
o
r
 a
p
p
u
r
t
e
n
a
n
c
e
s
,
 or f
r
o
m
 faults o
r
 errors in t
h
e
 
na~igation 
a
n
d
/
o
r
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 vessel b
y
 t
h
e
 m
a
s
t
e
r
,
 m
a
r
i
n
e
r
s
,
 m
a
t
e
s
,
 e
n
g
i
n
e
e
r
s
 o
r
 pilots. 
本
約
款
に
お
い
て
担
保
さ
れ
る
危
険
は
、
0
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
③
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
、
③
機
関
、
船
体
ま
た
は
属
具
の
潜
在
瑕
疵
0
船
員
ま
た
は
水
先
人
の
船
舶
の
運
航
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
管
理
に
関
す
る
過
失
ま
た
は
誤
び
ゅ
う
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
生
じ
た
貨
物
の
損
害
に
つ
い
て
被
保
険
者
は
保
護
さ
れ
る
。
文
言
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
貨
物
の
損
害
は
大
体
に
お
い
て
結
果
的
損
害
と
な
る
ゆ
え
、
船
舶
約
款
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
、
A
m
e
r
i
c
a
n
Institute C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
第
四
条
の
F.P.A.
clause 
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担
保
さ
れ
、
第
九
条
の
爆
発
約
款
に
よ
っ
て
爆
発
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 clause
に
見
A
口
う
倍
ぼ
険
が
砦
抒
吻
保
険
に
お
い
て
も
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
英
国
の
貨
物
保
険
契
約
に
お
い
て
必
ず
使
用
さ
れ
る
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
に
は
米
国
の
貨
物
の
l
n
c
h
m
a
r
e
e
d
a
u
s
e
と
同
様
な
約
款
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
米
国
約
款
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
保
護
は
英
国
の
場
合
、
積
極
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
消
極
的
に
で
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
さ
て
、
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 
(F.P.A., 
W
.
A
.
,
 A
l
l
 R
i
s
k
s
)
の
う
ち
危
険
を
追
加
担
保
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
第
五
条
の
F.P.A.
clause
な
ら
び
に
A
v
e
r
a
g
e
clause
で
あ
り
、
危
険
を
包
括
担
保
し
て
い
る
の
は
A
l
l
R
i
s
k
s
 clause
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
F.P.A.
clause
と
A
v
e
r
a
g
e
clause
を
問
題
と
す
る
と
、
に
お
け
る
荷
卸
中
の
事
故
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause 
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
追
加
担
保
さ
れ
て
い
る
の
は
（
危
険
約
款
と
の
対
比
に
お
い
て
）
、
積
込
、
積
替
ま
た
は
積
卸
の
際
の
一
部
の
全
損
事
故
、
爆
発
、
他
物
と
の
衝
突
も
し
く
は
接
触
、
遭
難
港
が
担
保
し
て
い
る
①
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
、
③
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
、
⑱
機
関
、
船
体
ま
た
は
属
具
の
潜
在
瑕
疵
、
0
船
員
ま
た
は
水
先
人
の
過
失
ま
た
は
誤
び
ゅ
う
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
直
接
基
因
し
た
損
害
は
填
補
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
①
か
ら
ゆ
の
事
故
が
担
保
危
険
か
ら
生
じ
、
そ
の
た
め
損
害
が
生
じ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
保
険
者
は
か
か
る
損
害
を
そ
の
担
保
危
険
に
よ
る
も
の
と
し
て
填
補
の
責
に
任
ず
る
。
け
だ
し
、
い
か
ら
ゆ
の
事
故
は
積
極
的
免
責
危
険
で
は
な
く
、
い
わ
ば
無
責
の
危
険
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
の
連
鎖
に
お
い
て
中
性
的
事
実
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
0
に
つ
い
て
は
す
で
に
船
舶
保
険
の
と
こ
ろ
で
述
ぺ
た
ご
と
く
、
か
か
る
危
険
が
担
保
危
険
の
原
因
を
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
保
険
者
は
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
英
国
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
⑱
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
担
保
危
険
か
ら
い
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
か
。
こ
れ
は
多
少
非
現
実
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
私
は
保
険
者
有
責
と
解
し
た
い
。
け
だ
し
、
因
果
関
係
の
追
究
に
お
い
て
、
担
保
危
険
の
前
後
に
不
可
避
的
に
大
体
に
お
い
て
、
船
舶
保
険
に
お
け
る
106
を
し
て
い
る
。
約
款
に
お
い
て
特
に
規
定
し
て
い
な
い
が
、
保
険
契
約
の
最
高
善
意
性
を
欠
き
、
か
つ
偶
発
性
を
欠
い
て
い
る
被
保
険
者
の
故
意
に
つ
い
て
は
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
⑱
号
の
規
定
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
A
l
l
 R
i
s
k
s
 c
l
a
u
s
e
は
一
切
の
偶
発
的
危
険
を
担
保
す
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
米
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
 c
l
a
u
s
e
で
担
保
さ
れ
て
い
る
危
険
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
と
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
で
あ
Inchmaree c
l
a
u
s
e
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
こ
の
よ
う
な
例
外
を
除
い
て
、
d
e
l
a
y
 o
r
 i
n
h
e
r
e
n
t
 v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
 of 
t
h
e
 subject-matter insured. 
本
約
款
に
お
い
て
は
、
保
険
期
間
中
発
生
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
一
切
の
偶
発
的
事
故
を
担
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
危
険
の
包
括
負
担
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
偶
発
性
の
乏
し
い
危
険
や
商
業
的
危
険
は
例
外
と
す
べ
く
、
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
⑮
号
お
よ
び
c
号
の
趣
旨
を
導
入
し
、
遅
延
と
固
有
の
瑕
疵
ま
た
は
性
質
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
定
免
責
事
項
は
A
l
l
R
i
s
k
s
 
c
l
a
u
s
e
そ
れ
自
体
の
中
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
危
険
の
同
質
化
な
ら
び
に
平
準
化
の
要
請
か
ら
し
て
稀
有
の
異
常
危
険
を
排
除
す
る
た
め
、
I
n
s
t
i
t
u
t
e
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 
(All 
R
i
s
k
s
)
第
十
二
条
な
ら
び
に
第
十
三
条
に
お
い
て
戦
争
危
険
と
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
shall 
in n
o
 c
a
s
e
 b
e
 d
e
e
m
e
d
 to 
e
x
t
e
n
d
 
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 is 
a
g
a
i
n
s
t
 
all 
to 
中
性
的
事
実
が
連
鎖
し
て
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
険
者
は
免
責
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
F
.
P
.
A
.
clauseや
A
v
e
r
a
g
e
 c
l
a
u
s
e
に
お
い
て
は
、
担
保
危
険
が
介
在
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
米
国
の
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
危
険
は
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
F
.
P
.
A
.
や
W.A.
条
件
の
担
保
範
囲
は
英
国
よ
り
も
米
国
の
方
が
広
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
A
l
l
R
i
s
k
s
 c
l
a
u
s
e
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
同
約
款
の
第
一
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
o
r
 d
a
m
a
g
e
 
to 
t
h
e
 subject-matter i
n
s
u
r
e
d
 b
u
t
 
c
o
v
e
r
 loss 
d
a
m
a
g
e
 
o
r
 
e
x
p
e
n
s
e
 
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 
こ
れ
も
ま
た
A
l
l
R
i
s
k
s
 C
l
a
u
s
e
に
て
担
保
さ
れ
る
危
険
の
制
約
risks 
of 
loss 
of 
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種
の
危
険
は
い
わ
ば
第
二
次
的
危
険
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
故
に
よ
っ
て
貨
物
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
、
保
険
者
有
責
と
解
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
ボ
イ
ラ
ー
の
破
裂
や
シ
ャ
フ
ト
の
破
損
は
貨
物
に
と
っ
て
い
わ
ば
外
襲
的
事
故
で
あ
り
、
全
く
偶
発
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
と
も
に
、
All
R
i
s
k
s
 clause
上
特
に
除
外
さ
れ
た
危
険
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
故
に
よ
っ
て
、
貨
物
は
破
損
、
曲
損
、
減
量
、
不
足
あ
る
い
は
発
火
等
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
被
保
険
者
は
そ
の
損
害
を
先
行
事
故
あ
る
い
は
後
行
事
故
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
と
し
て
も
填
補
の
請
求
を
な
し
う
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
損
害
が
偶
発
事
故
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
証
責
任
は
被
保
険
者
が
負
う
こ
R
 
と
に
な
る
。
次
に
、
機
関
、
船
体
ま
た
は
属
具
の
潜
在
瑕
疵
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
貨
物
に
生
じ
た
損
害
は
All
R
i
s
k
s
 clause
や
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
c
号
で
免
責
さ
れ
て
い
る
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
ま
た
は
性
質
、
な
ら
び
に
機
関
の
損
傷
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
そ
れ
が
た
め
に
は
ま
ず
、
固
有
の
瑕
疵
と
潜
在
瑕
疵
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
前
者
は
、
あ
る
特
定
の
も
の
が
有
す
る
欠
陥
的
状
態
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
相
当
な
注
意
を
も
っ
て
す
る
も
発
見
で
き
な
い
よ
う
な
欠
陥
的
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
潜
在
瑕
疵
は
固
有
の
瑕
疵
の
一
形
態
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
機
関
や
船
体
の
瑕
疵
に
よ
る
貨
物
の
損
害
が
担
保
さ
れ
な
い
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
は
、
瑕
疵
を
免
責
と
し
て
い
る
が
、
で
あ
っ
て
、
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
船
舶
の
瑕
疵
の
問
題
は
そ
れ
が
不
堪
航
に
関
係
な
き
か
ぎ
り
、
お
り
、
そ
れ
は
「
保
険
の
目
的
の
」
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
。
現
在
の
問
題
は
保
険
の
目
的
が
貨
物
一
応
無
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
機
関
の
損
傷
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
、
そ
れ
は
船
舶
保
険
に
固
有
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貨
物
保
険
に
と
っ
て
は
こ
の
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
航
海
開
始
の
際
に
相
当
の
注
意
を
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
船
体
の
あ
る
個
所
に
亀
裂
が
入
っ
て
こ
れ
が
航
海
中
大
き
く
な
り
、
波
浪
の
た
め
急
激
に
浸
水
し
て
貨
物
を
濡
ら
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
船
体
の
潜
在
瑕
疵
、
All R
i
s
k
s
 clause 
や
海
上
保
険
法
に
お
い
て
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極
的
担
保
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浸
水
、
濡
損
と
い
う
因
果
関
係
の
連
鎖
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
被
保
険
者
た
る
荷
主
は
保
険
の
目
的
に
濡
損
を
被
っ
た
と
い
う
結
果
の
原
因
は
保
険
の
目
的
で
な
い
船
体
の
潜
在
瑕
疵
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
貨
物
保
険
に
お
い
て
積
極
的
に
免
責
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
船
体
や
機
関
の
潜
在
瑕
疵
そ
れ
自
体
は
決
し
て
貨
物
に
損
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
船
体
や
機
関
の
潜
在
瑕
疵
が
顕
現
し
て
、
第
一
次
危
険
と
し
て
船
体
や
機
関
に
な
ん
ら
か
の
損
傷
を
与
え
、
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
船
舶
保
険
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
保
険
者
は
こ
の
よ
う
な
第
一
次
危
険
ま
た
は
第
二
次
危
険
に
偶
発
性
を
有
す
る
こ
と
を
立
証
し
て
損
害
の
填
補
の
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
貨
物
の
保
険
者
は
そ
の
損
害
は
船
体
ま
た
は
機
関
の
瑕
疵
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
免
責
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
貨
物
保
険
の
All
R
i
s
k
s
 clause 
あ
る
。
か
く
て
、
All
R
i
s
k
s
 clause 
よ
く
、
t
 
そ
の
第
二
次
危
険
と
し
て
貨
物
に
損
傷
を
生
じ
る
わ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
船
体
や
機
関
の
潜
在
瑕
疵
そ
れ
自
体
は
偶
然
性
を
持
っ
た
危
険
で
は
な
く
、
そ
の
顕
現
に
よ
る
第
一
次
危
険
が
偶
発
性
を
持
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
被
に
お
い
て
は
、
船
舶
ま
た
は
機
関
の
潜
在
瑕
疵
は
中
性
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
の
下
に
お
い
て
は
船
体
ま
た
は
機
関
の
潜
在
瑕
疵
は
積
極
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
い
わ
ば
消
極
的
担
保
で
そ
の
第
二
次
危
険
が
担
保
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
最
後
に
、
船
員
ま
た
は
水
先
人
の
過
失
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
All
R
i
s
k
s
 clause
の
場
合
に
お
い
て
も
、
海
上
保
険
法
第
五
五
条
第
二
項
⑱
号
と
の
関
連
に
お
い
て
、
F.P.A.
clause
や
W
.
A
.
clause
の
場
合
と
同
様
に
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
、
I
n
c
h
m
a
r
e
e
clause
の
歴
史
的
な
ら
び
に
比
較
的
な
考
察
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
英
・
米
に
お
け
る
同
種
の
約
款
に
相
当
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
わ
ず
か
に
―
つ
の
約
款
を
と
っ
て
も
、
両
国
間
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
存
在
す
る
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
英
文
約
款
に
接
す
る
場
合
に
は
充
分
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Inchmaree clause
と
保
険
者
の
責
任
（
亀
井
）
こ
れ
も
ま
た
消
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③ ① 
W
i
n
t
e
r
,
 o
p
.
 
cit. 
p
.
1
8
0
.
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
海
上
保
険
契
約
に
お
け
る
挙
証
責
任
と
損
害
説
明
義
務
」
（
損
害
保
険
事
業
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
損
害
保
険
論
集
）
お
よ
び
「
包
括
責
任
主
義
と
オ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
」
（
勝
呂
弘
博
士
還
暦
記
念
・
保
険
理
諭
の
新
展
開
）
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